









摘　要：目的　单独感染外睾吸虫的湖北钉螺，螺 体 分 泌 物 和 血 淋 巴 细 胞 剧 烈 增 加；螺 体 表 分 泌 物 含 大 小 不 等 颗 粒 及 晶
体状物，体内分泌物为金黄色或褐色小颗粒，各颗粒团附近均有极小细胞核。双重感染外睾吸虫和日本 血 吸 虫 的 钉 螺，体 内
外分泌物和血淋巴细胞等产物同样大量产生；体内分泌物颗粒及其附近小细胞核、３种血淋巴细胞及副腺细胞，出现在血吸虫




























　　外睾 吸 虫（Ｅｘｏｒｃｈｉｓ　ｓｐｐ．）阳 性 螺 有 血 淋 巴 细
胞及特殊分泌物大量增生的现象，经外睾吸虫幼虫
先感染的湖 北 钉 螺（Ｏｎｃｏｍｅｌａｎｉａ　ｈｕｐｅｎｓｉｓ）能 击 毙
再进 入 其 体 内 全 部 日 本 血 吸 虫（Ｓｃｈｉｓｔｏｓｏｍａ　ｊａ－

















　　人工感染日本血 吸 虫 的 阳 性 小 白 鼠 和 从 湖 南 汉 寿 西 洞




收集外睾吸虫，取其虫 卵 和 少 量 面 粉 相 拌 饲 食 感 染 钉 螺，感
染后１６～１９ｄ分别用１０％福尔马林溶液固定保存；感 染 了
外睾吸虫的另一些 钉 螺，分 别 在 感 染 后２１ｄ将 它 们 再 重 复
感染日本血吸虫，每粒外睾吸虫阳性钉螺接触日本血吸虫毛
蚴数分别为２０～９０条，在 感 染 血 吸 虫 毛 蚴 后４～８２ｄ间 不
同时间用１０％福尔马林溶液固定保 存。上 述３组 实 验 钉 螺














螺体内脏 团 上 端 侧 方 的 副 腺（Ａｃｃｅｓｓｏｒｙ　ｇｌａｎｄ）部













到数目极少 的 中 等 大 血 淋 巴 细 胞 和 小 血 淋 巴 细 胞
































和副腺细 胞，并 进 入４ｄ的 异 常 虫 体 体 内（图１３－






（图１９－２０）的 异 常 血 吸 虫 幼 虫 在 螺 体 不 同 部 位，虫
体生长情况 不 同，但 螺 体 的 反 应 和 后 果 是 相 同 的。
如在螺 体 围 心 腔 附 近 的 一 个 大 的 异 常 母 胞 蚴（图
１９），螺体各种血淋巴细胞和含极小细胞核的咖啡色
颗粒分泌物等大量包围并侵入虫体，它中间的一团









血吸 虫 和 螺 类 宿 主 的 相 互 关 系（ｓｃｈｉｓｔｏｓｏｍａ－ｓｎａｉｌ

















































































性的螺（Ｓ．ｍａｎｓｏｎｉ　ｒｅｓｉｓｔａｎｔ　ｓｎａｉｌｓ）会 产 生 更 多 可
杀死血吸虫胞蚴的过氧化氢（Ｈ２Ｏ２）比 过 对 血 吸 虫
敏感的 螺（Ｓ．ｍａｎｓｏｎｉ　ｓｕｓｃｅｐｔｉｂｌｅ　ｓｎａｉｌｓ）［７］。有 的
学者对双 脐 螺 的 血 淋 巴 细 胞 表 面 受 体（ｓｕｒｆａｃｅ　ｒｅ－
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